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Ciało obce w pochwie – pianka montażowa 
poliuretanowa. Opis przypadku
Foreign body in vagina – polyurethane foam. Case report 
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 Streszczenie
Opisano przypadek 40-letniej pacjentki hospitalizowanej w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej 
Wojskowego Instytutu Medycznego z powodu aplikacji znacznej objętości pianki poliuretanowej do pochwy. 
Ciało obce udało się usunąć operacyjnie bez uszczerbku dla zdrowia pacjentki.
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 Abstract
This report presents the case of a 40-year-old woman hospitalized in the Department of Gynecology and Oncological 
Gynecology, Military Institute of the Health Services, who was found to have had a foreign body (polyurethane foam) 
of significant amount for three days in her vagina. 
The foreign body was successfully removed during surgery and did not lead to any negative health consequences 
for the patient.
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ki,	 szklanki,	butelki	 lub	 ich	części	–	zakrętki,	kapsle,	kubki	od	
termosów	i	dezodorantów.	Istnieją	ponadto	doniesienia	na	temat	
usuniętych	 z	 pochwy	 podczas	 badania	 ginekologicznego	 ogór-




Przeszukano	 bazę	Medline	wybierając	 jako	 słowa	 kluczo-
we:	ciało	obce	w	pochwie	oraz	pianka	poliuretanowa.	Nie	zna-
leziono	 opisu	 przypadku	 wprowadzenia	 pianki	 poliuretanowej	
do	pochwy,	poza	publikacjami	na	temat	użycia	poliuretanu	jako	
składnika	 prezerwatyw	 żeńskich	 i	 dopochwowych	 gąbek	 anty-
koncepcyjnych	[6,	7].	
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Pianka	 poliuretanowa	 jest	 stosowana	 do	 profesjonalnego	
montażu	okien	i	drzwi,	izolacji	sieci	wodociągowych,	kanaliza-
cyjnych,	centralnego	ogrzewania,	wypełniania	szczelin	w	izolacji	

















wcześniej	 podczas	 libacji	 alkoholowej.	 Pacjentka	 została	 prze-




















z	 możliwością	 rozszerzenia	 o	 laparotomię,	 wycięcie	 macicy,	
pochwy,	pęcherza	moczowego	i	wyłonienie	sztucznego	odbytu,	
w	znieczuleniu	ogólnym,	przystąpiono	do	zabiegu	w	warunkach	


















w	 opisie	 produktu	można	 było	 spodziewać	 się	 szerokiej	 inter-
wencji	chirurgicznej.	Ostatecznie,	piankę	udało	się	usunąć	z	po-
chwy	bez	uszczerbku	dla	zdrowia	i	życia	pacjentki.	
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